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KUALA LUMPUR: Lebih ba-
nyakinstitusipengajianting-
gi awam(IPTA) akan diberi
statusuniversitipenyelidikan,kata















lahirkan lebih ramai pakar penye-
. lidik danrekaciptabertarafdunia,"
katanyaberucappadamajlisperas-




si Sedunia(WIF) di Pusat Konven-
syenKuala Lumpur di sini, sema-
lam.
Hadir sarnaKetua PengarahJa-
batan Pengajian Tinggi, Kemente-
rian PengajianTinggi, Datuk Prof








Malaysia (UKM), Universiti Putra
Malaysia(UPM)danUSM.
Kerajaansudahmenyalurkanpe-






TA untuk menjalankankajian dan
penyelidikanbersamadalampelba-
gaibidang.




















mat akhirnya boleh dikormersial-
kan,"katanya.
